










Se? presenta? un? análisis? documental? de? diversas? propuestas? que? abordan? esta? temática;? se?
analizan? diferentes? enfoques? de? la? enseñanza? por? problemas,? poniendo? énfasis? en? el? que?
asume? los? trabajos?de?Polya,? Schoenfeld,? y? seguidores? como? referente? teórico;? se? valora? el?
comportamiento,?el?estado?actual?y? las?perspectivas?atendiendo?a?metodologías?empleadas,?
introducción? de? recursos? cognoscitivos,? desarrollo? de? actitudes,? y? de? manera? general? la?






el? año? 1945,? de? su? obra,? How? to? solve? it;? desde? entonces,? el? interés? por? la? enseñanza? de? la?
resolución?de?problemas?en?diversas?partes?del?mundo,?ha?sido?cada?vez?mayor.??
En? los?países?de?Latinoamérica,? la?educación?a? través?de? la?resolución?de?problemas? también?ha?
estado? en? el? centro? del? quehacer? investigativo.? Numerosas? ponencias,? talleres,? cursos? y?
conferencias?especiales?presentadas?en?eventos? científicos? y?en?publicaciones?especializadas?de?
Matemática?Educativa,?así? lo?corroboran.?Uno?de?estos?eventos?es? la?edición?anual?de? la?Reunión?
Latinoamericana?de?Matemática?Educativa?(Relme).??
La? historia? de? la? resolución? de? problemas? en? la? comunidad? latinoamericana? de? Matemática?
Educativa?es?anterior?a?la?primera?edición?de?Relme?(Morelia,?1997),?pues?en?sus?predecesoras,?las?
Reuniones? Centroamericanas? y? del? Caribe? sobre? Formación? de? profesores? e? Investigación? en?
Matemática? Educativa? ya? había? sido? abordada? como? temática.? En? Relme? 11? la? resolución? de?





















En? el? presente? trabajo? se? expone? el? resultado? de? un? estudio? bibliográfico? que? intenta? mirar?
retrospectivamente?el?camino?transitado?en?las?Relme?en?cuanto?al?tema?resolución?de?problemas?
y?extraer?experiencias?que?puedan?ayudar?a?responder?las?interrogantes?planteadas.??
La?metodología?empleada? tuvo?en?cuenta?el?análisis?de? trabajos?presentados?y?publicados?en? la?
temática?resolución?de?problemas?en?las?Actas?Latinoamericana?de?Matemática?Educativa?(ALME),?
con?énfasis?en? las?actas?de? los?últimos?seis?años,?ALME?16?al?21,?o?sea?desde?el?2002?al?2008,? las?
ediciones?de? la?Revista? Latinoamericana?de? Investigación?en?Matemática?Educativa? (Relime),?así?
como?otros?documentos?del?Comité?Latinoamericano?de?Matemática?Educativa?(Clame).?
Se? trabajó? con?una?muestra?de?63? trabajos?de? varios?países:?Argentina,?Brasil,?Chile,?Colombia,?
Costa?Rica,?Cuba,?México,?Perú,?Uruguay,?Venezuela?y?España.?El?trabajo?de?España?fue?coautorado?
con?investigadores?de?Cuba?y?Venezuela.??
Se? procedió? a? elaborar? un? resumen? con? hechos? y? observaciones? que? fueron? extraídos? de? los?








revelan?en? los?trabajos?presentados?en? las?Relme”?(Campistrous,?2007)?en?alusión?a? la?resolución?
de?problemas?planteó:?
“…? los?trabajos?relativos?a? la?resolución?de?problemas?y?demostraciones?(que?en?cierto?momento?






creciente? de? los? trabajos? relativos? a? algoritmos? y? el? desarrollo? de? habilidades? de? cálculo...”?
(Campistrous,?2007,?p.?339)?
Lo?planteado?por?estos?investigadores,?sirvió?de?motivación?y?contribuyó?a?acrecentar?el?interés?y?










problema.? Su? obra? tuvo? como? objetivo? fundamental? llevar? al? salón? de? clases? procedimientos,?







tránsito? por? este? camino,? lo? cual? requiere? del? estudio? de? los? métodos? de? solución? llamados?
heurísticos;?este?es?otro?de?sus?innegables?resultados.??
El?término?resolución?de?problemas?no?es?privativo?de?la?Matemática,?pero?la?relación?entre?ésta?y?








de? las?matemáticas?en? la?mayoría?de? los?currículos?occidentales?pasa?a?ser?que?“el?estudiante?se?
convierta? en? un? resolutor? competente? de? problemas”,? (Schoenfeld,? 1985,? 1992? citado? en? Puy,?
1994,?p.?54)?
El?surgimiento?de?las?Relme?coincide?con?esta?etapa?de?auge?de?la?resolución?de?problemas?como?
propuesta? en? el? aprendizaje? de? las? matemáticas.? Especialmente? en? Latinoamérica,? eso? se? va? a?
reflejar?en? las? investigaciones?en?este?campo,?que?toman?como?referencia? importante? la?obra?de?










Otra? figura? importante? dentro? de? esta? tendencia? es? la? de? Miguel? de? Guzmán,? quien? fuera?
presidente?del?International?Commission?on?Mathematical?Instruction?(ICMI)?durante?varios?años.?
Como? se? puede? observar? los? principales? exponentes? de? esta? teoría? no? son? precisamente?
latinoamericanos,?sin?embargo,?de?manera?general?en? los?trabajos?consultados?se?aprecia? la?gran?
influencia?que?sobre?ellos?han?ejercido?los?trabajos?de?estos?investigadores.?
Existen? otros? enfoques? o? modelos? que? involucran? a? la? resolución? de? problemas,? tales? como? la?
Enseñanza?problémica? (EP)?y?el?Aprendizaje?Basado?en?Problemas? (PBL?por?sus?siglas?en? inglés).?
Dichos?enfoques?poseen?características?epistemológicas?y?psicológicas?muy?cercanas?a? lo?que?en?
este?trabajo?se?presenta?como?Resolución?de?problemas?(RP).?Estos?se?proponen?alcanzar?mejores?







entre? ellos,? muchas? veces? aparecen? entremezcladas? y? resulta? muy? difícil? separarlas,? lo? que? de?
alguna?manera?puede?influir?en?los?resultados?del?estudio?realizado.?
Otra? precisión? importante? se? refiere? a? las? diferentes? perspectivas? desde? donde? puede? ser?
abordada?la?resolución?de?problemas.?Es?muy?ilustrativa?y?se?ajusta?a?los?intereses?de?este?trabajo?
la? clasificación? propuesta? por? Freddy? E.? González,? investigador? venezolano,? expuesta? en? su?
conferencia? “La? investigación? en? resolución? de? problemas:? Vigencia? y? Perspectiva”? (González,?
2001)? en? ella? se? presentan? tres? perspectivas? (la? estructural,? la? didáctica? y? la? cognitiva)? para? el?
abordaje? de? la? resolución? de? problemas? como? campo? de? investigación? en? el? contexto? de? la?
Matemática?Educativa.?







c) Perspectiva? cognitiva:? La? resolución?de?problemas?desde? la?perspectiva?de? los?procesos?
superiores? de? pensamiento? (cognitivos? y? meta? cognitivos)? que? son? activados? por? el?
estudiante? de? matemáticas? cuando? se? enfrenta? a? la? acción? de? resolver? un? problema,?
concebido?éste?como?una?tarea?intelectualmente?exigente.?
Es?muy?difícil?que? las?perspectivas?aparezcan?totalmente?aisladas.?Sin? intentar?separarlas?en?esta?
investigación,? el? énfasis? se? ha? puesto? en? la? perspectiva? didáctica? o? sea? en? discutir? aspectos? y?











? El? reconocimiento? de? la? resolución? de? problemas? como? una? habilidad? que? debe? ser?
cultivada?por?la?escuela?desde?sus?estadios?más?tempranos.?(Valle?y?Morales,?2005).?
? Es? posible? mejorar? las? estrategias? para? la? resolución? de? problemas,? pero? ello? requiere?
elaborar?propuestas?en?las?cuales?se?creen?espacios?para?la?discusión?y?el?análisis?en?torno?





? La? evaluación? de? los? procedimientos? seguidos? en? la? resolución? de? problemas? permite?
conocer? los?errores?que?comete?el?estudiante?y?a?partir?de?allí?qué?conceptos?están?bien?
aprendidos?y?cuáles?son?necesarios?repasar?para?mejorar?la?práctica?docente.??
? El?éxito?de? los?resolutores?de?problemas?exitosos?está? ligado? íntimamente?al?dominio?de?
diferentes? formas? de? representar? un? problema? y? a? la? habilidad? para? traducir? estas?
representaciones,? es? decir,? a? la? comprensión? del? enunciado? del? problema,? su? habilidad?




gráfico?geométrico? y? la? utilización? de? herramientas? algebraicas? no? surge?
espontáneamente,? aun? cuando? dichas? herramientas? hayan? sido? consideradas?
explícitamente?en?asignaturas?anteriores.?(Rechimont,?Ferreyra,?Andrada?y?Parodi,?2008)??
? Se?debe?atender? la? infraestructura?epistemológica.?Desarrollar?conciencia?sobre?cómo?se?
llevaron? a? cabo? los? procesos? de? indagación? y? conjetura? y? cuáles? son? las? experiencias?
(Milevicich?y?Lois,?2008).??















reconocimiento,? planteamiento? y? discriminación? de? estrategias? diversas? para? solucionar?
problemas?matemáticos.?(Barahona,?Orrego,?Galdames,?Salazar,?Lobos?y?Brunand,?2003)?
? La? resolución? de? problemas? en? los? programas? de? estudio? para? el? tercer? ciclo? y? para? la?
educación? diversificada? no? es? considerada? como? una? estrategia? metodológica? para? la?
enseñanza?y?el?aprendizaje?de?las?matemáticas.?
? Es?necesario? introducir? la? enseñanza?de? la? resolución?de?problemas? en? la? formación?de?
profesores.?




El? sistema?de? creencias?es,?entre? las?dimensiones?propuestas?por?Schoenfeld,? la?dimensión?más?
trabajada.?
Se? incursiona? en? todos? los? niveles? de? enseñanza,? pero? muy? pocos? estudios? se? realizan? en? los?
niveles?elementales.?La?mayor?presencia?es?en?la?enseñanza?media?y?superior,?en?la?formación?de?
profesores?y?en?las?carreras?de?ingeniería.?
















El? futuro? de? la? resolución? de? problemas? apunta? hacia? el? uso? de? recursos? tecnológicos?
especialmente?informáticos.?Aún?es?insuficiente,?pero?en?pleno?ascenso,?el?uso?de?las?Tecnologías?
de? la? Información? y? las? Comunicaciones? (TICs)? en? el? proceso? de? enseñanza? aprendizaje? de? la?
resolución?de?problemas,?pero?si?se?explotan?adecuadamente?y?se?exploran?las?potencialidades?de?
esta?para?obtener?nuevos?aprendizajes.??




el? marco? de? Relme? 20? en? Camagüey? Cuba,? por? Rosa? María? Farfán,? debemos? leernos? más? a?






Con? la? realización? de? este? trabajo? se? ha? podido? constatar? que? el? desarrollo? alcanzado? en? la?







pero?no? así? con? el? cómo? se? enseña.?Aún? son?muy?pocos? los? trabajos?que?describen?o? abordan?
estrategias?o?metodologías?sobre?cómo?deben?actuar? los?protagonistas?en?un?actividad?educativa?
bajo?el?paradigma?de?la?resolución?de?problemas.??
Este? estudio? permitió:? apreciar? la? necesidad? de? integrar? las? investigaciones? en? esta? temática? y?
realizar? acciones? conjuntas? que? permitan? formalizar? e? introducir? resultados? científicos? y?
metodológicos? sistematizados,? que? vayan? consolidando? un? cuerpo? teórico? de? conocimientos? y?
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